










































[島根県立大学短期大学部松江キャンパス研究紀要 Vol. 47 59～67 (2009)] 実践報告
読み聞かせ活動を通した＜交流力＞の育成
マユー あき 岩田 英作
(総合文化学科)
Cultivation of Students' Interpersonal Communicative Ability
through Picture Book Reading to Children
Aki MAHIEU, Eisaku IWATA
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表２ ｢おはなしのへや｣ 入場者数 島根県立美術館調べ
10：30～11：00 13：30～14：00 14：30～15：00 15：30～16：00
９月28日
大 人 34 大 人 31 大 人 21 86
子ども 32 子ども 24 子ども 19 75
10月４日
大 人 36 大 人 28 大 人 31 95
子ども 30 子ども 16 子ども 29 75
10月12日
大 人 40 大 人 34 大 人 49 123
子ども 41 子ども 29 子ども 27 97
10月25日
大 人 52 大 人 39 大 人 32 123
子ども 48 子ども 29 子ども 25 102
11月２日
大 人 40 大 人 50 大 人 77 大 人 57 224
子ども 40 子ども 34 子ども 62 子ども 45 181
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